シューベルトのピアノ・ソナタの特徴とピアノ・ソナタD.960変口長調に関する演奏上の一考察 by 山内 悠子










































































































































































































































譜例 1 （ア） D.53 7 
Allegretto quasi AndanUno 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































2) Howard Ferguson福： Completepianoforte 
sonatas. Schubert Vol. II. The Associated Board 
of the Royal Schools of Music Limited, 1979 
3) Henle版： FranzSchubert Klaviersonaten. Band 









8) Peters版： FranzSchubert Sonaten fir Klavier zu 
zweiH血den.C. F. Peters, 1970 
9) Erwin Ratz編：シューベルト ピアノソナタ全
集2.原典版．音楽之友社， 1953
10) アンドラーシュ・シフ（前田昭雄訳） ：シュ
ーベルトのピアノ・ソナタ．東京オペラシティ
文化財団， 1997
11) 渡辺学而：フランツ・シューベルト．芸術現
代社， 1985
